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Nomor 
Lampiran : 
t-~ /Ul'-l .16.01 .5.1/PP/20 \8 
\ berkas 
Padan g. 7 Scrtember 20 \ 8 
HJ ! Undanga n Se minar Hasil 
a.n lsmaw eldi 
Kepada Yth . 
\ . Dr . Ir . Adrina\ , MS (Pem imbi ng I) 
Q). Ir. Oktanis Emalinda. MP (Pembirnbing 11) 
3. Prof. Dr Ir. Yu lnafatmaw ita. MSc 
➔ . Dr. Ir. Aprisa l. MP 
5. Dr. Gusrn ini, SP, MP 
di Padang 
Den5an Horrnat, 
Bersama ini diharapkan kesed iaan dan kehad iran Bapak / \bu pada Sem inar Hasil Mahasis\, a di ba\,ah 
111 1 : 
Nama 
i'!o . BP. 






Fisika dan Konservasi Tanah 
Pred iksi Eros i Pada Berbagai Urnur Tanaman Kelapa Sa\\il (E l:leis 
Gunens1s Jacq) Di Nagari Ladang Panjang Kecamatan l iga NHgari 
Kabupaten Pasaman 
Yang akan diselenggarakan pada : 
Hari / Tangga l 
Pukul 
Tern pat 
Sen in / \7 Septer11 ber20\8 
\0 .00 WIB 
Ruang Semi nar llmu Tanah 
Oeniikianlah disampaikan ,atas perhatian dan kehadiran Bapa I tepat pad:-i waklllnyJ d! wap~:-in 
terimakasih. 
,. ·(~==-,;;,n-/H . ./f 
· gusuan 
~ ~ ;~ \0807\98603\006 
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La mpira n : I be rkas 
Hal Und~n gan Semin a r Has il 
A n Mifta Hurahmi 
Kepada Yth . 
I . Dr. Ir. Agustia n (Pe rn b imbing I) 
2. Pro f D r. Ir. Et i Fa rda. MS (Pernhimbin g II) 
3. Ir. Lus i Maira. MAgr .Sc 
4. Ir . Oktan is Emalinda, MP 
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di Padang 
Cengan Hormat 
Bersama ini diha rapkan kesed iaan dan kehadiran Bapak / lbu pada Sem inar Has il Mahasiswa di ba\Yah 










Pengaruh Ap likas i Dosis Bakteri Endofit (Serratia maisescens ARI ) 
Terr.adap Peningkatan Produksi Tanaman Cabai (Caps icum ann un1 
L.) Pada Ultisol 
Yang akan diselenggarakan pada : 
Hari / T:rnggal 
Puku l 
Tempat 
Kamis I 27 September 2018 
10.00 WIB 
Ruang Seminar llmu tanah 
Demikianlah disampai kan.atas perhatian dan kehadiran Bapak / lbu tepat pada waktunya di ucapkan 
terimakasih . 
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